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P..rikazani su psocea i: ko] i su zahva6ali kucne zadruge u urvet:-
skoj i Slavoniji. na prij("!la.:zu iz 19. u 20. etol jece , Poja.vom
kapitali st:.1ckih proizvodIlW odnoe« kucne zadrug-e pocol:e sa ne-
staj--:;i jer olilik tij ibove gospoJarerlja r i je dgovarao novo sevo
resiim odnos ime; Neposredne posl:iedice ra~bi}anja tJ:.ih obLika go
spodarstalfil bile su usitnjav".mje i: poef ed« 1.. pojedinih parcela
zemlje, ~to je vodilc u sve veca osiromasenje sela pa je dije-
10m pridoni,jelo i znacajnim emigracijs'id.m procesima koji su bi
11. int:enzivni:. upravo u to do ba , -
K..,)rlcem19. i pocetkom 20. s-toiJeca JavljaJu se orojne raspra-
ve i l s t raf ivanj a ob l H<.ago pcdars t fa kakva su bile kucne za-
druqe , 1)
Duze vrLjeme dominrt'~la je teza cia su kucne zedruqe spec l f ic+
na i,ns.ti~tl.icita s l avenskl hcodnosno juznoslavenskih naroda.Kako
1) Taka ee mOfru, epomenuid. kaa zna?£ajm:.ii pri~ozi 0 tom leoo-
menu iz tog razdobl ia:
1. ZoriCiC;J MiZovan: "Die. BtJ:uepliaJ"'e Bauskonmundonen in den
KiJn.ig!'e-i,ahen lfr>oatien und Slauonien,
2. Vezie, 'ftt£Uvo;j: zakon. od 9. evibni« 1889. 0 zadruqah. u
H~.){ltl?koj,i, SZavoniji,
J. lJ1;·[.e'if1.;r.o'lJic,. Ognjesla;I'" Die Hauskonmunionen de» SUdslaven~
4. StrohaZ.~ Ivan: Zadr'Uge u julnih stov [ena,
5. Smre7<.ar'~MiLan.: Zakan. 0 zadruqah. od 9, sviroja 1889;
o. BogiSic;p BaLtazCl!': Zbor-nik sadasnjih pl'avnih obicaja u
J'uznih stavena;
? RadieJi AntunJ oenova za sabtranje i proueavanje gradje
o nasodnom zivotuJ.
B. X:..">ii!kr:.wics Vinlw: Hr"!)a.t8ko provo kw1nih sadruqa,
9. Ivi<!, Mate: Die Bauekonmunicnen,
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19. i pocetku 2U. stoljeca Zb0rntk radova (~984),8
k • 'a t 1" k d H ,. 51 ••• ~••su 'rCiJ{'..m 1,:1. 5 o i jeca, a se u rvarss,oj avorn j t poc i nje
j av l j at l zna tnl j I In te res ze kucne zadruge, ked os tal ih naroda
Srednj e I Zapadne Evrope t I ob l I ci gospoaarstva I(~t b I I i ne-
stall, javil0 sa milljenje da Je zadruga osobitast Juf~csla-
vensk!h naroda. Kasnije je dokazano da ~e takva organ!zacija
gospodarstva nal az l l a i ked drugl'h evropskt h naroda ..•~erma-
na , pa i ked nrz a l zvanev ropskfh naroda - npr , Po l l nez ij c i ,
M<:llaJci, Arapi u Alziru, nek l nar di u i nd l ] ! I n i z druql h
naroda poznavalf su neke oblike kucnih zadruga. 2)
Ne ul azedl u sve rasp reve i teze aka kucr.ih zadr uqe, lpak ma-
ze se naves t l de su z adruqe ob 1Ik gospodars tva KOj i .ma svo] e
ishodiste u proslosti, da su bile intera~antne kao oblik 90-
spcdars tva u nem+rna t nes igurna vremena kekva su b l l a na 0-
vom podrucju u ~havo vr ljeme turske opesnos t !~ked je doslo
do njihovog naJznacajnijeg razvcj a, te da so zbog 5v09 natu-
-~..~-------
2) Kunov, ft.: Opsta pvivxedna isto!"'Zjas Kul.iura, 1958. Tom
I, et», 104-106" 158" 21?.Jl 301, 339~341 i 375-380.
"Kao sto sma pokazald: u prvom tomu ovoq de la s1)i nasodi. i
x .,..~ .,3 ·d·...,.· k·~ --: ('("etoearete: 1- zemtcjora m.etci , OJ-?..'3U U svom l~aZ!n.·<,v.u pres-
l' • •.••.• tu . . .., . .:1-1?· d 'tot )'
1,,'[. n1-Zl, e panq pm-ureae , 1,Z~v.1trr11, 611. 1'0 ove" erne. t-
Me porodiiine zafedndoe (rodbineke iU skupne porodice )
koje u isti mah saCinja,1,aju i S eoeke zajedYLioo 1.: kudne zo;
d:!.>U{Jetr• Kunou; H.: Ieto, Tom Z.I" et», 102. -
Pdkodje-r> i Kautsky spomi17..j e kudne zad.ruge kao c;b'l1:k gespo
daxetva u nerazvijenoj po~jopr-ivl'edi: "veldke se~jaCke ku
dne zadruqe nalasimo u Si"'ednjem »eku i jos danae kad oniii
naeoda Jija 88 pol,joprivreda nalaei na erednijeoekoonom
stupnju »aeoitika, nap», ked Juinih i TstGonih slooena",
Kautw(y, K.: AgrarnG pitanje~ Kl4~tura; 1953$ atF. 160.
Engels nauodi: kudnu zadruqu. kao stadij na pI:~..[elazu iz
matrija1'hal,ne porodice u inokoenu,
EngeZ8~ F••• Pori.jeklo porodice , pri"Jatnog Vlasnisi;Ja i
drzave$ Naprijed~ Zagreb, 19.73J et»; 59,
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potovici 19. i pocetku 20.stolJeca Zbornik radova (1984), 8
ralnog karaktera proizvOdnje3) postale pre1ivjeli ob l Ik poj a-
vom robno-novcanlh , kapitat istickih odnosa.
Na podrucju Vojne kraJ Ine takvi ob 1ici gospodarstva b i1i su
osnova krajiskog sistema. Cinjenica je da Austrija nije stvo-
ri la kudne zadruge, al t je Is to tako cinjenica da ih je vr Io
vjesto iskoristila i ugradrla u gospodarski sistem Krajine
kao osnovu mogucnosti stalnog izvlacenja Jednog dijela sta-
novnistva i njegovog angaziranja na vojnim duznostima. Uosta-
10m i sam zakonodavac u Temeljnom zakonu iz 1807. godtne uop-
ce ne taji tu istinu. 4)
3) vu natum'lnoj p'l"ivredi d1!ustvo ee )8f1.8toja'lo od maee homoqe
nih privrednih jedinica (patrijaroha'lnih seZjaCkih ,atr!odiaa.1
p'l"imitivnih eeoekih. obsc!ina~ feudaZnih poeeda) ~ i SfIaka ta:-
c kva jedinica [e obavl,jaZa. sve vrete privrednih rado:Qa.po-
cev od dobijanja Nznih »reta sirovina i zavrsavajudl. ko-
naenim pripl'emanJem ovih za potrosnju".
Lenjin~ V.I.~ "Razvitdk kapitaZizma u Rusiji~ Izabra:na de-
la, Tom 2~ KuZtura, Beograd .• 1960, ei», 17.
o istom pitanJu govori i Enge'ls: "Ranije je on (misZi se
na se'ljaka - opaska M.R) sa svojom porodicom iZMdji'tHI0~
iz sirovina koje je M111 proizveo~ najve&i dio potl'lemih
mu induatrijekih nroizvoda.; preostaZi dio pobreba podm:l-
rival.i au susjedi u eel.u koji su ee pored zemZjoradnje
balJiU zanaiom i kojima ee vecinom pladalo drugim proiz-
vodima i ueluqama, Porodioa, a jos vise ee lo; bi.la je do-
vo7,jna SQ'1ra 8ebi~ proizvodiZa je gotovo eve sto joj je hi
'to potirebno", .-
Engels~ F.: "S'el.,ja?fkopitanje u Njemalfkoj i Franeuskoj"# u
rasp1'aV7: "SeZjaaki poksetd: i aqraxmo pitanje"~ SVjetZost,t
Sarajevo, 1975$ et», 152. tie u dje'lu "Anti-Dllhrirzg"; "u
staT'oindijsK.oj op6ini i u zadruzi. kod Juinih S'lauena pro-
izvodi se ne pT'e·tva'1?ajuu »obu, c'lanovi opstine nepos red .••
no su ud:r>uEeniradi proizvodn.je~ rad: ee raspodeljuje pre-
ma bbteaju i potT'ebi~ a isto tciko i proi.evodi. ukol.iko do-
l-ase u konzumpei.iu, Nepoeredna d:rustvena proizvodnja i ·di
rekina »aspodel.a iskZjucuju eoaku »obnu. »azmenu", -
Engels, F.: Anti-Diring$ Kul.tura; Beograd, 1964~set», 377.
4) UpCJ:,Fagl""o 55.Temeljnog zakana i;:;1807 .god.stoji: "Pataebno
[e da vise l.judi z1:vi 11. istoj kuCi~ tj. da postoji kudna za-
a..t·u.g~[zajeaniaa) do. ee g08poda:r'stvo kmjiSkih kuda ne za- .
pustil kad su vojn{; obveznici odsutni od kude", 13~
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potoviei 19. i pocetku 20.stoljeca Zbornik radova(1984), 8
I na podrucju Banske Hrvatske i Slavonije (Prcvlnclj e la) na-
lazimo isti takav tip gospodarstva. lako postoje neke razlike
izmedju zadruga u Vojnoj krajini i Provincijalu (npr. pitanje
"osebunjka"), ipak one nisu takvog znacaja da bi se mogl0 90-
voriti 0 necem bitno drugacijem.
~) 1881. godine, tj. do konacnog sjedinjenja Provineijala
Vojne krajine. teritoriJ Hrvatske iSlavonije cinila su 2 go-
spodarski razlicita dijela:
Hrvatsko-slavonske graniee (dio Vojne kraJine}5) gdje je for-
miran tip voJnih lena 6) i Provineijala gdje su postojali kl!
s ien i feudal n1 odnos i.
U Vojnoj,krajini u 19. i pocetkom 19. stoljeca, da ne ulazimo
u daljnju povijest, zemlj Iste je i prema "krajiskim pravima"
('Militar.Graenitz Reeht~lI) iz 1754. te temeljnom zakonu iz
1807. pripadal0 earu, a granicarske kuce (u kategoriji pravih
granicara, tj. kuce koje su mog1e neograniceno stjeeati zemlju)
dobile su'ga sarno na ko rlstenje uz uvjet vrsenja vojne s luzbe ,
TemelJnim zakonom iz 1807.god. svaka je promjena u zadruznim
odnosima bila toliko otezana da je bila gotovo neizvediva.Ti-
me je austrijska vojna vlast uspjela ocuvati Krajinu kao sta-
1an izvor jeftine vojske. Gibanja 1848.god. imala su odraz i
u Kraj lnl, 1850. god. donesen je novi Teme ljnl zakon kojim gra
nicarske kuce postaju v lasnlc l zeml]e (uvjet vrsenja vojne sl'u
zbe ostao Je i nadalJe).
5) U daljnjem teketiu. zadr>Zatdemo termin Vojna krajina~ mada
Be radi 0 jednom njezinom dije7,u~ Hrvatsko-sLavonskoj gra-
nidi
6) Sam nasi» "vaino Leno" pM put se javlja u [ednom aktu
grofa cordoueJ pa ee kasnije prenoeio i u druqe akte ko-
ji su ee javZjaU u dlju refonniranja qranioe, Pojam le-
na u stvari znaai posjed koji je [eudalao-eemaldekd: g~spo
<Jar. dao na koristenje time sto se korisnik obavezao na iz
vrsenje nekih obaveza. Vojno leno i obaveze koje su iz
njega proiztaziZe nisu biZe aista anaZogija odnosa kmet-
-feudaZacJ jer gra:niCarnije imao obaoeze koje je imao
kmetJ aZi je imao obavezu vrsenja vojne sZuzi7eJ a nije
stajao u obavezi prema zemaZjskoj qoepodi, koje u Grani-
ci nije ni bi.lo J neqo prema caru kao vrhovnom feudaZau i
vtasniku avog krajiSkog zem!jista.
13~
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Ta] ak.t !OS Je jedan pokus a] .4ustd je da spr l jeCi raspooanJe
zadruqa xao osnovni h celija krajiSkog s l s tema i t l ree s~uva
specifican status Krajine. 7) Kako na avo podrucje kapttali-
z~m prodire sporije nego na podrucje. Provincijala, to]e uz-
r?~OVaI~? da 5:.se ovdJe~z~d:~ge zad:~.3h; duze nego u Previn-
cljalu81 da njihova znacaJnlJe razbtJanJ~ pocinje tek zadnjih
dese t lj eca 19. s tol jeca , stc sa vidi l z podataka 0 popf su sta
novnistva 1880.
Taba1a 1. Aktivno stanovnistvo u poljoprivredi Krajine te
Provincijala '
•••• oD- """" .., ••••••••••• •• .", ~ ,-._ ~ ._."""' •• ..., _
VOJNA KRAJiNA PROVfNCIJAl--rr;---::-"'-' ~ ~- =- "B '. ~ -- r""·-_______ ,.".,..•__ .,.._. ..,..__._r~l ..-.-__..•__!:2J. ...• ~~
I. Elanovi zadruga .
1. Clanovi postQjecih
zad ruga 147. 7]0 45 i 2 109.270· 20,9
2. Clanovi tajno podi-
je1 jen ih z adruoa
a} posjednicl - 48.338 i4t8 $0.603 S.6
b) obiteijski
________.J~Q~~~lSl §~!.~QL_~§J.L ~~.!.§Z~__.._11.1.1-_,.,
_____ l:!~~E~Q_l.~ .4 __ ~§1 J~~__~§J.L.._~!9:.Z§Q !tL...
I'. Nazadrugari
1. Posjednl c l 7.099 2,2 7a,177 1\,9
2. Zakupnicl ! napoli~ari la' 9.06 1.036 0,2
3. Cinovniei 257 0,08 743 'C,I
4. PolJodjelska druzina 16.208 4,9 12.88~ 6.S
5. Nadni~ari 13.619 4.1 30.116 S.8
____~J._Q~i!~11~~1_2!2!!'2s!:!1!:1__~.tQl~ ~J.L__L11J.~2Q__ •• il5•t _ .•
_______~~~f~Q_ll.t ~2J.~g~__11~2 ~J.~1~ ~~_~
____~Y.~g~~E~Q-!-:!:-1!.:.------~~~.:.ZL1-1Q~.tQ---2~.!lZ~..-19!L... ...
Izvor: Popis stanovnistva za 188a.god.skrtlaljka XV8str.177.i
185.
n"Pmitje71n.lrteiiiel.jni zakon Kpa.iir.e iz 1850Jkojim If. WiU
stabiligaeiji kraji~(Og mahanizma i njegovuoau~v~nij. us
pic zaustcwiti proces ilxust1)enog ras/.,oja;.;anja i p~t1. -
prezivjelih feudatnih anahroni2~a~medju kojima ie ~ za-
~~a svojom podJeZo~ rada ~reGk~t~;tja1.aveZiku ~~~ pl~
dome kapita7.:isti?fkih odnoea u ]!,:pa.;jinu. Unaioii vO:1nm ~"
kPutoj diseip'lini i birokl"atsi<.ojadJm:nistradji.to~.nrl 6ff'J~1"
dru.stveno-ekon,omskog razvoja hrvatsko-8Zavonsk.e K1~aji-ne 1,,) •• ,.
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polovic: 19. j pocetku 20.stoljeca lbornik radova (1984). R
lz ov lh poda taka jasno je vidljivo da godinu dana pr ije d ef in l
tivnog ukidanja Krajine, odnosno sjedinjenja s civiinim dije--
10m Hrvatske i Slavonije, u zadruznim odnosima nalazimo preko
86% 9) ukupnog broja aktivnih poljoprivrednika~ odnosno da se
t a] dio aktivnih poljoprivrednika nal az lo pod pravnom requ lat I>
yom zadruznog zakonodavstva. To je najbolji dOkaz da je vlast
u$pijevata sacuvati zadrugu kad je za to imala interes. Razvo-
jacenjem Krajine zadruga gubi svoj u osnovnu funkciJu - izdrza-
vanje vojnika, a kako zakonodavac vise nema posebni interes da
je sacuvat te s druge strane postepeno jacanje i slcbodnije dje
lovan] e objektivni h ekonomski h zakoni tos ti (prod,: r i j acanje ka
p it al izma) neminovno da s lijed l udar koj l ce konacno stavl t I
tocku na taj prezivjeli oblik gospod~rstva.
Nezadruqara, dakl e pos jedn ika ko] I nl su u k.ruto] s tez i zadrua-
nog zivota. bilo je svega 13,9% cd ukupnog broja aktiv~ih polj~
privrednika. Posjednika je bilo vrlo malo, tek 7.099 ili 2,2%.
Aka zenemar+mo zekupn ike , napo l lcare i cinovnike, koj I su cinf-
l i sveq a 0,15% od ukupnog b roj a akt l vnl h po l jopr l vredn l kevos t a]e
••• 19. st. kretao ee u praucu Ukv-idaaije J'eudatnih odnoea tie
izgmdnje i jaecmja g1'ad;ja:n,"5ko~-karritaUstickog pare ika kao
8vog cilja". Valen-ti6~M.: "oenovni: problemi: u ekonomici. HI'
uateko-e lavoneke Krajine", Historijski zboxmik, god.XV1II:!.
Zagrebl 1965, 8t1'. 91.
8) Tako ovdje nije moqude v1'siti temeljip.,t anal-ieu eaoeicuiania
Kmjine u odnoeu na P1?ovinoijal" to je vidljivo i iz ovih 1'18
kol.iko podaioka: Broj obrtnika 1857.god. u K.rojini 3. 547" a-
.1859 u Provincijalu 11.896•Broj trgovaoa je 1857.god. bio
1848:901 u korist Provinoijata~a 1870.god. 4453:1416 u ko-
»ie t: Provinoijala.Popis aktd.vnoq stan01.1'nistva 18?e.god.pokE
zuje da je u Provinoijalu bilo zaposler~ u poljoprivredi
91~20%, zar~tstvu~industriJi i 2~iarstvu 6.•65% a trgovini
i eaobradaiiu 1,22% od ukupnoq broija aktivnih stanovn:ika.I~.
tovremeno u Krajini je u poZjopriv1'ediL~lo v~o8Leno 93,21%
zar4tstvu~ industriji i rudnrstvu 2,61% a trgovini i saobra
aaju 0.•71% od ukupnoq broia aktivnog etanovni+toa, -
9) Ovdje Ukljuev.;jemoeve clawve zadruqa, i poeto ieeih. i taj-
no podijeZ.jenih [e» taina podiela nije rijesiZa pitanje Pr1.~
mjene z adruiinih normi i na te ci(J)'lO".Je.• odnosna i na te (J'la-
nove e e p1'1;mjenjuju odredbe zaib.'>Ulnog zakonodaoetva jer oni
p~ma vlastima i aaZje ostaju cZanovi zadrv~e.
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37.840, odnosno 11,5% od ukupnog hroja aktivnih poljoprivre-
dnl ka ko] l nemaj u v l as t it I pos jed , ve.c se zaposljavaJu na
d rugim pos j ed lma kao radna snaqa , ~atramo da ti omjeri ipak
dokazuj u de je do 1880. ne podrucje Kraj ine kapitatizam pr2.
d I rao spo ro u pol jop r l v rednu pro l zvodnju , te os ta]e cinjeni-
ca da do sjedtnjenj a Kraj lne s Provircijalom zadruge postoje
kao osr.ovni oblik polJoprivrednih gospodarstava.
U ProvinciJalu na laz lrro potputlO raz l ic it od nos zadrugara i
nazadrugara aktivnih poljoprivrednika 47,6 : 52,4 za razli-
ku od krajiSkog podrucj a gaje je taj od nos 8,61 : 13,9 u ko
rist zadrugara. I ovdje Je razmj erno ve liko ucesce clanova-
t aj no pod Lje ljen lh zadruqa , koj lh je prema tom pop lsu b Ilo
140.482 i 1i 26~7% ad ukupnoq b ro j a akt lvn l h po l jopr iv rednl ka ,
U kategoriji nezadrugara nalazimo daleko vece ucesce posjed-
~ika - 14.9%, dok je u Krajini ta kategorija obuhvacala tek
2,2%, Uzimajuci apsolutne brojevet vidimo da je u Provinci-
j~lu bila ake 11 puta vise posjedntka nego u Krajini. Ako
raz~~trimo i estale kategorije i~ qrupe nezadrugara (bez za~
kupnlka, napolicara i cinovnika jar SL; cinill zanemarlve ve-
l icif'le), vidimo da j e u Prov l nc l j a lu ukupno 194.460 i1j
37~2% ad ui<upnog b roj a ak.t l vnl h po ljop r iv redn l ka , radn ika
kcji su bili zaposieni na t~djim 10) poljoprivrednim g05pO-
dars tv lma , t s tov remeno II Kraj l n] je t a kateqor l j a zna tno ma-
nje zes tup l jena , i re l at l vno 11 ,5% cd ukupnog b roj a aktivnih
po ljop rlvredn Ike , i apso lu tno s 37.840 radnlka koji rade na
tudjim imanjima. Ne ulazeci u detalje. mazemo kao zakljucak
ove usporedbe dvaju teritorija neposredno pred sjedinjenje
navesti da su zadruge na podrucju Krajine imale tendenciju
znatno sporijeg nestajanJa nego sto je to bio slucaj na po-
drucJu Provlnc i je le , To je p ro iz l az l lo iz 2 raz loqa r
1. Krute odredbe Temeljnih zakona Kojima se nastojaio
oClJvati zadrugu kao gospodarsku osnavu vojnokrajiSkog sis-
tema Imal e su svo] od raz u zivotu Kr aj Ine i u vrijeme kad
su ti zakoni st~vljeni van snage. Tradicija i navika zivota
u zadrugarr.a nl ]e se mogia proml j en l t l u kratkom vrenenu,
to ) fI1isiimo da; kateqori iu l'obit.eZ,jsK.·t pomodnioi " ne bismo
[ednoetaono mogli evretatd. u »adnike na 1;v.tijim poZjopri
vrednim imanjima. jel~ au to uqlavnom b-z:U.poZjoprivl'edri:;:'
ci: koji au radiU na obite1.,jskim irnanjima!> ald: nieu b-r;::
U vlasnici: tih im::r.nja# npr , einovi: koJi »ade na imanju
oea 1: el.,
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2. Vrlo sporo prodiranje kapitalizmas kao sistema koji ru-
SI naturalnu privredu kucnih zadruga i kome zadruge ne treba-
ju , U Hrvatsku i Slavoniju, a posebno spore u Krajinu. 11)
Na podrucj u Provincijala pos toj al l SUI kakc je 'lee spomenuto ,
feudalni odnosi koJi su ukinuti 1848.god. Seljastvo je posta-
10 vlasnikom zeml je , ali sarno u rbarske (se l l sne) zeml je , i to
uz otkup obaveza. Pitanje ostalih kategorija zemljista (izva~
selisnih) rjesavano je carskim patentima iz 1853. i 1857. za
koje najjednostavnije mozemo reci da su ured jenje agrarr.ih ?:!
noda rjesavali na stetu seljastva, sto bas j nije tako neobl-
eno. Zadruge, koje su postojale u feudalnom vrewenu, vrl0 or-
zo nakon uspostavljanja novog drustva dolaze na udar. Drzavne
vlasti su u polastoljetnom periodu zakonskim normama pokusava-
Ie regul irati p lt anj e zadruga, casto sa suprot nlm terd enc lj a-
mat tJ. U odredjenim periodima podrzavaju rasp ad zadruga da
hi ga u narednim periodima pokusavale zaustavljati. 12)
Ocito je da pravne norme nisu mogle zaustaviti procese koji
su duboko zahvacali ovaj tip gospodarstva, pa tako npr. zakon
o zadrugama iz 1889. : njegova novelacija iz i902.doneseni 5
teznjom da se zaustavi ili barem uspori pr?ces razbijanja za-
~U teEnji aa u Vojnoj krajini oe~va vojni sistem VOj1~
je uprava onemoqudaoala mat kapitaUstiCkih odnoea, Ona
je doduse r~stojaZa poboljcati staro uredjenje, ali nije
dopuiit ala nikakve bit;nijedruStven.e i qospodareke promjene";
G1"088,M.: "o dxuiitroendm proceeima u SjB'lJ81'YlOj Hrvatskoj u
(fru.goj polovici 19.stoZ.jeea", Druiftv8m: razoo i u Hrvats'k.oj.t
?~greb~ 1981~st1".352.
12) "Zakoneki. propisi 0 polozaju. 1: djelovC!n,Ju. zadruqa donoei/l.i.
SU S8 u. vise nauraia e poeoe euprotimm 'f;(dJn.jama~Seddmde-
setih qodina 19.st. pod utje:eajem (T.t'adjanskih, Ube2'aZ,rtih
shvacanja" e tvara Maz:u.ranicSeva ul.ada eakonekim put-em sir-o-
ke moqudnoetii: za ubreanu diobu zadxuqa, NuZr'£ prijeZazne
poteSkoce,»a napoee dFu.kCija. o1'ijentaaija bana Khuena He-
derv~ja U pogledu drust'Ve,w i privredne poZitike
3
doveLa
je do promjena 1889. Novim zakonelcim odredbama nas toiji. ee
,f ~ "» • 7· 4- • ~.,... .J k k 1.....' " ~.oarza~~ ~ regu~~~v~ zaul~n~ ~~~~av a 0 U~ S8 sp~Je~-
Lo il.ibar-em uspoi-i lo ra8lojcr:va:n.,~l.:Jno. eel.u 1: time onemoqtc
ailo z~,str~~anjesoeijalnih odnosa" a veleposjedni~~~a --
•• .., -- - ••. • • ., ., C <Ii ~ "'1oet-qurata »aana enaqa za i1tj1-fi.01.'e pO{..Jopr'lrVl~eanz masure •
Bneiklopediiia hxvateke povijesti 1~kul-ture , sk..ols'k.a kn.jiga"
Zagreb~ 1980~ st!'. 747.
Redjep M. Kucne zadruge u drugoj
po lov l cl 19. i poce tku 20.stoljeeCi Zbornik radova (1984),8
druga nlsu daIi znacajnlje rezuItate jar sigurno je da su za-
druzne podjele bile cdraz obJektivnih gospodarskih zakonitos-
t l, a zakonske norma su bile sarno pravno uredjen] e novostvore
nih odnosa, 13) dakle posljedica, a ne uzrok. -
U t abe l i 1. p r l kaza l l smo podatke 0 zed ruqar l ma i nezadruga-
rima aktivnim poljoprivrednicima za 1880~ (otkada sa vede po-
d ac l 0 stanovn l s tvu U zadru-ema) , dok cerna u tsbe l I 2, pr lka-
zat I usporedbu is t l h kateqorl j a skt ivn ih pol jopri vrednl ka
1880. i 1890. (kako je 1880.900. l zvr seno def' in l t I vno s jed l+
njenje Prov l nc l j e l a j Kraj l ne , pod acl za 1880. u s tvar l su
suma podataka Krajine i Provincijala, dak se za 1890. iznose
za c l je l i , t j, de f in l t ivn l ter l tor I ] Hrvat ske i Slavonije).
Tabe l a 2. Aktivni po l joor l vredn! c l p rema po loza]u
------------------------------------1-as-J-7------,-s-9-5-:----
_______________________________~!"!2i ~ !!t21 ~ _
Zadrugari pcstojecih zadruga 257,048 30,21 217.596 23.52.
Clanovi taJno podijeljenfh
zadruga 274.021 32,21 271.480 29,34
Zadrugara - ukupno
Nezadrugara 319.81~ 37,58 436.270 47,'6
U K UP NO: 850.887 100,00 925.346 100,00
t zvor r Zoricic. M,; Zitel ls tvo kr-a l latina Hrvatske i Slavoni'-
je po zvanju i zanimanju," rad JAZU CXXV.Zagreb,1896,str.t40.
13) "Po momemisl-jenju etani obi.tel.ieku zadrugu nasu. nije pa-
zox-io nikaka» gl~adja:J7,8kizakon, kako ee to p!'etpostav~ja~
i nju ne moze cia povra.ti u Eivot nikaka» sakon, neqo [e
nju pazoriZo novaano gospoaarstvo i svi oni faktori koji
au ubrzaU prodiPanje nooeanoq gospodarstva na sew".
Mirkovir!;M.: UtjeoaJ prodil'anja nooiianoq qoepodaretroa na
se'ljastvo", Izabmrti ekonomskd: »adovi , eoezak prvi, tlSe-
7,ja,stvo u kapitaUstiCkim foX'maaijama", Informato», Zag-
reb, 1979, str. 11.
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polovici i9. j pocetl-'..u 20. s to l jeca Zbornik radov~ (1984). 8
Ovi b ro.jev l ukazuj u na s l ljedede e
- kod ak t lvn lh po l j op r Pv redn l k.a u dese tqoo lsnj em r azdob l ]u do
510 je do smanj en] a cl anova z ad rug a za 40.0,011. odncsno II -
s truk t ur i ukupnoq b roj a aktl vn i h pc ljopr ivrednl ka do smanj e
nja s 30,21%na 23,52%. -
- ne~to malo smanjio se broj ~lanova tajno po~ijeljenih zad-
ruga za oko 2,500: i 1i s 32,2.1% na 2.9.34~ od ukupnoq b roj a
akt l vn l h pc l jopr+v redn l'ka , MlsJimo cia je to d ije lom i rezu!
tat pof'e tke pravnog s red jer.j a yet: pr i-j e lzvr Senl h t e j nl h po
dj e l a a kc je su na osnov l zekone iz 1889, donne p ravnu o~;::-
novu,
- znaca j an je poras t b ro j a nezadruqa re , za oko 115.000, I l l u
strukturi ukupnog broja aktivnlh poljoprlvrednfka porast 5
37,58~; na 47,111%, sto je veHkim dije lom rezu l tat prodora
raspada zadruga i ~orrnfranja inokosnih gospodarstava. Jasno
j e da ovi proce s i nisu b il l j ednako lz r afen l u svl m dijelo-
vlma Hrve tske i' Slavonije, U k ratkom vremeru, l z a sjed l nj e-
nja nisu moq l e b l t l e l l ml nt r ane sve kar-ak.te r is t ike p r i ja s-
nj Ih sistema, Tako C(~ i keene z adruqa, koj a je ra b ivsem
k t-aj l skom podrucj u b ll a CVl"sto p ravno Tund i-r ana U s l s tem
vojnih lenc te je ostavila dubok trag lJ abicajima izivot-
nim navikama kraj l sn ika , imat de duzi i teziproces nes t a-
janja nego kucna zadruga na podrudj u Pr ov l nc l jal a ,
Pr-ema popisu i z 1890, god. cd ukupnoq b ro] a st anovnl ka Hr vat+
ske { Slavonije 2,]86,41Q u zadr-uqama je zivjelo ukupno
1 ,03J,402 st anovn lk a, odnosno Lt7~!J]% od ukupnoq b roj a s tanov-
n ika , od cega 430.t 8i' j 1i 19,68& u pos tojec lm zad ruqarna , a
601.220 in 27,49%u taj no pod l-je l jenl m z edr uqema , l zvan z a-
druga ,zivjeJo je J,.155.aa8 I l ] 5118.:;,% ad ukupnoq br oj a s tano-
vnika. Dakle. u pravim zadrufnlm odnosima nalazilo se manje
od 20.% oc ukupnoq b ro J a s tanovn ikq l Ako uzmerno pop is domed in
s t ava iz l-ste qod l-ne , tad v ld lmo da je pcp l-sanc ukupno 403.q71
domact ns tvo , i l l 4J,99%, od cega je no, postojece zaf ruqe o t>
pada l o 61.581. ill :]5,26%, a na t aj no pcd lje l jene. zed ruqe
1Q7,890 l l l 26.,73%od ukupnoq QJ'oja domaci ns tava. Nezad ruf -
nl h qospod ar s t ave ono je 260.711 I 1i 58,01% od u-upnoq b ro>
jq dornacinstavc:~
U pe rIodu ad 189<1-191(1. do l az i do por e.s ta broj a s tenovo ika u
zadruqama , sto se v ldl \Z s l l jedec lh podat.aka s
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po lovtc l 19. i poce tku 2D.,stalje(a Zhorntk radova (19.84),8
Tabela 3. Broj stanovnika u z adrucame
-:00- -~---------- ui<L;pan-brorstanc.: ------%-ui<u~.nog-brc.ja------




Izvor: St.at l s t l dk! gocisnjak k.ral jev lna Hr vat ske i Slavonije,
t • st r , 103. r u , s t r , 75,
Pos t av l j a se pitanje zasto je u razdoblju najintenzivnijih
promjenc u z?druznim gospodar~tvirra I n~ihovog postepepog
nes t aj anj a dof lo do pcr as ta broj a stqilovnika U ovim ob l l c lma
gospooarstava. To se des I 10 iz 51 ijedecHl. razloga:
Slllzbena s tat is t l ka za 1900, i .19JO. god. l znos l s amo broj
onHi za:Jru~ra ko] l su zivjeli u pos tojecl m zc.drugama, dok
ne Iznos l br o] s ta novn ik a u t ajno podi je ljen im z adruqaaa,
Za J89(T, imamo podat ak, da je u toj kateqor ij I s ta novn ika bi-
10 6al.22QstanovniRc·, a k ako je· r-azdobl lu do 1910. us l ij e
dtl0 pravno sredjenje tajn{h podjeJa, to s; de£il0 da je do~
rlo do porasta stanovnl~tvQ u pastojetim zadru,ama na rafun
s tanovn l-stva lz t ajno pod ije l j enl h zadruga, jer sve tajno po
d{jeljene zadruge nisuprelazile na samovlasnistvo, vec je
eblazilo i do s tvaran] e novl h z adruca , dodu5e manjih po po-
vrsini i hroju c!anova, ho se ITIOze sfw at l t I kao faza pr ije
]qza nq inckos.no gos~odarenje. TClKo Je u spc.menutom razdob ..•.
lja sredjivanje.m tajoe podjeJe 19.428 zadruga do~10 do stva-
r anj a 37.139 nov lh zadru qa i 22.151 s aeovl asnl s tva, lito zna-
~[ da Je bvoJ stanov~!ka na novcstvoreni~ zadru£ama sada evi
dentiran kao zadrulno ~anovni~t~o, dok to prfje-~ije bio, -
(Osim toga/ os tao je jos znc.cajan b ro] pravno neu red jen lh
t aj no pod ije l jen lh z adruqa , l z koj ih cedijelom nas tat l no-
ve zadruge, leko ce se to de savat i sve manje , pa i to s tano-
vnl s tvo nije obuh vaceno pop l som z adruf n ih st enovn ika , Pr ena
popisu iz 1895. braj tajno podijeljenih zadruga utvrdjen je
na vise od 70~OOO) ali taj podatak bas i nije najpreciz~iji ~
vec i zbog samog smls l a t ajne podje Ie},
Daleko b I se j asn l je vidjel1 p roces I s tva rnoq smanj l vanj a z2.
druznog s t anovnl stva kad bismo 0091 i pr ikaz at I ukupno zedru-
~no s tanovn l s tvo •. tj. clanoye pos tc jedl h. i tajno pod ije l jenl h
zadruqa (jer se uos ta lom i anr- na l aze pod pr avnom req ul at Ivom
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Jiedjep 1'1,1 Ki..r(!ne zadruqe L! d rugoj
po]oyici 19.< i pocetku 20.stoljecc) Z~ornik radova (1984)J B
zedr uzncq zivota), "11 i' kako nam to n ij e moguce, moreno se za-
drzati ne raspo l of iv lm podacrma uz nap r ljed spomenut a pClja~nj!:.
nj a. (r'H']e nam pozna to zboq ceg a s J uzbena stat is t ik a za 19&0.
f 19J(r,god. ne navcd i br o] s t.anovn ik a u t ajno pod l je l jen im ze
d ruqema , t Irn vHesto za 18~O, t aj podat ak pos toj i , Mozemo -
pretpostqvlti' de'( je taj podatak zanemaren zbog dasta velike
repouzdanos t i , 0 cemti i pIse prof .M, Zoricic u radu "Li te l j s-
tvo kralJevina Hrvatske i SLavon lj e PCI zvanj u i zan lmanj u!'},
S proceslma podj e.le zadruqa , odnosno sa stve renjen; nov lh , ma-
nj ih zadruaa te p r l-j e l azom na Inokcsna gospodarstva javljaju
se-paraJelno 2 pojave;
1. do l az i deo smanjenj a zeml j Hnl h pos jeda kao cje l l ne , a l i i
do r-azb lj anj a po jed in l h qr untovn ih cesticq (par-c e l a) , sve
do s tvaranj a mln ij a turn lh pcs jeda 5 vise s i tn ih parcel a , 0
ceJ11U cerno kasn ije dati podatke., t
2. smanj u] e Sf; b ro] c]anova u zad rug ame koje dal ]e egzisti ra-
JUt Poplsorn lz 1~9_n.gocl. u tvr cjena je 6J.581 z adr uca , od
C:eg~ je 52,3.21 z ad ruqa 11i 84,97% ukupnog b roj a zadruga
o tpade l o ria z adruqe koj e su hroj I Ie, najv ise do 10 clanov •••
NCI vel ike zadruge , s. vise od 20 clanova, o tpada lo je svega
l:rQO ili 1 ,94~{od ukupnoq broj a zadrug a, Od 43Q.182 z adru-
garc 287.525 t 1i 6(, ,85% OC ukupnog h roj a zadruqara zi vje 10
je u zatlrugama s n~jv~ie do 10 ~lanova, dok se u zadru£a-
ma s vtle od 2Q clanova nalazil0 svega 31.7Q3 ili 7,36% ad
ukupnog broJa zildrllgara. lako ne raspoJazerno odgo\arajucim
podac lma z a 19JrG. j 1910.. ~ mozemopretpostavHi da je taj
proces-pdsutan i u tom razdobJju, Naime, kako sma vet spo
menul l-, s red j Ivanj e tajne pc dje le ITiOg10 je rezul t i re t l sa-
rno stvaranjem manjI'h a ne vecth z adruqa i l I nj lhovi m razb l
j anjem, pa Je ocHo da se mor ao sIT~ar;jIvat i i br oj clanova-
pojed ~ne. zadruqe ,
1895, god, lzvrser; je pop is gClspt;darstqV~ u Hrvat sko] i Sla-
vonl] l (zednj l popi s takve vr-s-te do t" svj e tskoq rata) kojom
prr't Ikom 51.: posebno ev ldent t-rane postojece zadnuqe po broju i
pcvrHnt zer l j l-st a (ukupnog) koj Im.au p~~·p<;,lagate. Ni! osnovi
tog popl s a utvrdjeno je s l l jedece, stanj e u zadruznorn pos je-
du;
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po lov lci 19. i poce tki: 20. s to l jeca Zborn l k radovq(J5.84),8
Tabel a 4, Bro] i povr s ina zadruzn ih gospod,.rstava 18~5.





u j utri ma %
5 8.278 J2,24 26.629 2,74
5 - 10 '9.q02 28,69 147.2J7 14,61
10 - 20 25.032 3.l ,02 355,436 35.25
20 - 50 13.611 20, J 3 388.993 38,55
50 - 100 1.206 t ,78 76.218 7,56
preko '00 92 o l 14 12.625 ],25
UKurf·,o 67.611 lOD.GO 1.008.118 1QO,OO
l zvor r St.at is t i-ck l' godislijak kraljevina Hrvatske i SIavonije,
I, st r , 342-~44.
00 ukupnoq b.roj a 6.7.621 zadruqe , 58,045 i l l 85,84% cd u~up~'
noq broj a z adruqa S pov r s Inom od 85::.1t646 jutara i 1i 88,45% ad
ukupne povr s ine na l az i-lo se u kategoriji od 5 - 50 j ut ar ev t s-
pod 5 ju t ar a bLlo je 8.278 z adruqa, s to je cini 10 12,21l% od
ukupr oq hroj a zadruqa , a cbuhvade Ie su 27.629 j ut ar a , ~to je
Cin~lo 2.74% ukupne z adrufne povr s l ne , Zadru a 5 vise od 50
jutara bila je 1.298, a ~rniJe !U tek ].9Z~ od ukupnog bra-
J~ z~drosa, a zauzlrrale su 88.843 jutara ill 8.81% ad ukLpne
povr s l ne sv ih z adruqa, Pros jec na ve l l c ina z adrufnoq pos jed a u
Hrvat sko] i Sl avonl j I l znos i l a j e 14.91 j ut ro , istovremeno pre
~jecna ve.Hci'n~ inckosn l h qospodarat ava iznos i l a je 10.,]6 ju--
t a re po j ednom qospodars tvu , (Ako odb ec imo posjede do 5 ju ta-
ra koli S~ kod l nokos n lh qospodar-st eve znace,jni brojem - 51%
ad ukupnoq hro la gospodarstavC1. al i ne i povr s l rom jer su za
uz lmal ( tek JJ% ukupne povr s lne gospodarstava eve kategorije,
dol<..su kad zaaruga cinili ]2% ukupnog broja zadrufnih gOS?Q-
d,~P5taya a zeuz Ima l l .2%ukupne povr s ine , dobivamo p ros jecnu
vellclnl zadrufnih posJeda 16,52 Jutara. a fnokosnlh gospo~
d ars t ava '4,46, j utar a) , t'lf1:Ijut{m, z adruzna qospodar-s tva su
imala v~£i 5roj flancva, 14) pa jB to razlogom da je na sya-
,14rPi:-:ema papTiiv.-S:to.'vun:nistva iz 1900. god. pposjecan [;poj Jl.a
nova zadruqe bio je 8, dok je prosjecni by-oj elanova i11O-
kosnih qoepodaretiara izr-.osio 4, Imald: emo podaike 0 eto-.
novnistvu i~ 1900., [er je ta,j popis usZijedio nepoeredno
iza popieo. qoepodaretiaua l8rt.S. god.
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koq clana z adr uqe o tp eda l o p rcs j ecno ] ,,84 j ut ar a , odnosno ra
j ednoq ak.t l vncq po l jop r iv redn lk a u zad ruz l p ros je cno 3s31~ Ju-
tara, Na l ndlv idua l n lrr qos poder stv lma t a] odnos je r-e s to pc--
vo l j n l j I , pa je na svak oq clana qospodar s tva o tpada lo p ros je.-
cno 6,62 ju t ar a , M~da n i t.e ve l lc lne n i su :znacajl'lo vece , I pak
su povo lj ni j e nego sto je to s l uca] kod ve l id Ina navedenl h za
z adruqe ~ pa nam je i to Je:hmz:nacqJ an lndlka tor nepovol j ne pc
2:1c ije zadr uf nl h qospodar s tava l t I zmedju o s ta 1091 obJasn~ avq-
n2m proc€se ~ojr 5U zah~acall taj obJlk gospcdarstava. St~ara
nje , DC! I s to ] pov r s ln l , sve ve&9 b'roj a mCli1.Hh z ad ruqa dlJefom
je rezu l tat i moqucnos t i s tvaranj s nov ih zadruqa na osnov i po-
djele a i legal~z~cije tajno podtjelJenih zadruga Ispod zakon-
ski propisanog zemJji~nog minimum •. 15) Kufru zadrugu sve je
vise zshvadeo proces smanj l vanj a i po b roj u clanova 1 po zem-
l j isno] povr s ln i koju je obr adj l va l a , 16) Osob l to l n tenz l vnc
sm<!nji¥anjeposjed~, odnosno ~runto\nih ce-otica. javIja se u
TrJIrPa~!;abr. 35t-jVajmanJ'a izm;]e];>azadx'uZnog ?emZjista~ ispod 1<.0
je 813 ona neenri.je eiepatri u nacaei , uetanovl iuie 813 ovim;
a] za primorje 3jutra,
b) za podr>ueje z7Apa:Ylijcih: UCk.c-kr·ba.vs7:e,; modru..3kO' 1'iccke
i va:r:azdinske so. 4 jutz'a"
0) sa podrucje zt;pcnijdh; .zagrebwK-e i bjeZovarsko-kPize~
vaCke sa 6 [utiarah. i
d) za podru.eje zu:panijaJ;.: poze[ike>'Vipov1.;ti.o"ke i eviemeke
so. 8 jutar·ah".
Vez£6,N • .' "Zakon. ad 9, S?J-n'JYI;,'a 1889. 0 sadruqah. u Hrva·csY,,(i.i
• o t • r.r n p, ..•. 1Of! .•. -' ;{ ~'L- s cavonc.n: ; ozeqa; l.Jv(f~ St;!'.",).
Uvodien.iem nc.jman;je izmjere zE?mljist;a zel.jeZo se zauet aoi .....
t'l e tuararuje rrrini;jatu:t'nih parcel.a, aU .je po euemu f:rudec-t~
ova mjera stigla prekasno [e» eu ta,ine diobe ved epuetd/ie
ve Uc'lnu. pceiieda i iepod zakonekoa minimuma •.
16) I!ZaprCtvo po proet.ranetvu eamo bi ee neznaian tJ'oj zadruqa
moqao uvrstiti u istinska. kcl.ekt.ivna qaedinetva 'kakooa flU
ana hila u po:ni;Jim pet-iodima ••• Vedb'1.a ostaU gc.zd'l:nstava
ne bi. mog"la,Ui jedt>a bi moqla zadovoZjiti poivebe inoko·-
ervih. domaeinetaua, a kamol-i. zadr'l.dfn'ih od bro in ih porodi cc:
" d K~ ~ • ' .•. ·7 y'cetoca 2~O:a. ucne zaaruqe SU f:-1..gu:t'!Y).o~lOr: 1..gra",e znacaqnu
uloqu. u Zil'C·tU veZikog dela na;roda,al.i [edina zbog njiho~-
Va broja a ne ·i ekonomske enaae !!~ Rai!e;/.i-c<~A.: "Po lOZG.j 1:
borba sel..fastva u Sremu ad K.p:;.;jaXIX, vera do 191'P', SANLJ
Poeebna i'zdanja~ CCCV.$OdeM~n;je druiS"levenih nauka; knJiga
2.7" Beoqrad, 195b:$ stl'.4D,
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pol ovt c l 19. i pCocetku 2D..stoljeca Zbornik radova (1984), 8
pe r Ic du m ken 1890. k ad sa na OSr\QV! Zakorva 0 zadr-uqama ad 9.
svlbnj a ;889. p r+s tup i Io s red j l van] u, odnosno p ravno] l eg a-
HZadji t aj n Ih pc.dje Ia , Prema filavnorn pos lovnon l sk azu ad
i8. s t udenoqa 19U1, hr. 77521 17) pr-svno j e u red j en a t aj na
~odjela 13,52~ zadruga. Od tih zadruga stvoreno je 24.287 Z!
drug" i i9.87J tnokcsno gospodarstvo. Te j no poc' l je l j ene ze-
druge frrale su nekl'etnln6 podijeljene ra 329.419 gruntovnih
ce~.tica. Pro!;.jecno j e nc j ednu z adruqu do l az i lo 25 cestica,
a p ros jecna vc l ic lna j edne £rurtovne cestice Iznos l l a je
a,57 j ut ar e , SreclJt:nJem t ajne podje Ie, s tvo rena je 378,U71
q run tovna cee:·dca, t eko d je lf4.1S8 qcspodar s tava s tvorer.Ih
ria OSOOV; s red lenj e t ajne podj e Ie pos jecova lo nekretnine pc.-
d l je l jer-e no UkL'I.H)C' 70].1*$[1 gruntovnih cesti.::a. Na jedno qo-
spodars tvo otj:'ada)o j e 16 cestica, dok je pros jecna ve l l dl na
je:ine cestice l znos-i l a 0r3J_jutro. Do 19.10. god. s recj ena je
podje l a 19.1}28 zadruqe , a I z Ijih j e s tvoreno 37.139 novi h
z ac ruqa r 22.,t51 l nokosno qospodars tvo , lite. je cinilo ukupno
59.1:10 ~os!,odustavc:, Ti-me je bl tno srnanj eria p ros j ef na ve l i>
cina gospOdM"stava l z ove kat.egor l j e pos j eda od 15,33 na 5,02
prosjecr.o po jedi1om·go~podarstvu. Proc€s smCtn~lvartja posjec'a
b ro .Ie u pt nom tok.u , Jos j asnt je se v idi ta] p roces skc poq-
Iedamo s t snj e u grunto\"liil~ cesticdlTlc. koj e s u uZh/~:ne taj no
poc l j e l jene z ai ruqe , odnos no novofo rml r ane z ad ruge i l noko-
sna qospodars tva, Prerna pcp l su \Z l::.HQ.• god. taj no pod ij e l je
ne zadruqe lrna le ~1.1 ne kre t nl ne pod l je l je ne u 1.11i .939 gnmto··
vr.Ih cestica, sto je cUd'lo 21 cesticll po jednoj tajno pcdt-
je l jeno] zedr uz l uz PFo~jecnu ve l l cinu j ec ne (.estle€:: od 0,72
jutara. Regulkanjem tajne pcdjeJe stvoreno je 505 •.2.67novih
ce.sti'c;) cime j e ukupn l posjed eve kategorije razbijen na
9lJflQ'6 gruntovr.i'h ces t t ca, Pros jecno je no jednu novc.formi-
renu z?,drugu. odnosno inokosno qos.podars tvo , otpadalo 15.5
gruntovni'h ce~tica s prosjecnom ve l I c incm od 0,32 jutara. Ja-
sno so vl dl i'zrazen pr cces smanj ivenj a ne ssrro ve l t c ine pc.s-
jeda vec i' s t ver anj a s ve mCinjih. ps.rce l a , odnosno mrv l jenj a
--------------------~1']', j Zakon. od 30. txaoniia 1902, 0 pvomieni: odnoeno nadopunije-
nju nekih uetanooa zakona od 9.,' svibn;Ia 1889.. 0 zadruqa»
ma s pnooedbencm naredbom, vladinin: obrazl oiierujima i sa-
borekom l:>a.sp~cm~ uredio: Tor:.eie~D\.I Zagreb, 1902., et»;
2.52.
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Zbe rn Ik, r adova (1984) ~ 2
'') • d • k r l •. 18)V'd' J" d k . 19 .pos je ca ISpO svaxoq r r te rr j a, I Je I. smo a cr aj em - • !
pocetkom 20. stolje(q dolazi do lntenzivnog razbijanja zadru-
znih posj ed a , bi 10 legalno b iIo tajno (s to se naknadno p ravno
requl i r al o}, Pos t av l j a SE." p it anj e sto je uz rok r asped e z adru-
gat U spomenur l m radovima 0 kucn lm z adruqama tretlra s e I to
pitanje, ali r az l oz l ko] I se navode i nl su pr ev l se u vje r l j i+
vi, np r , tumacenJe da se zedr uqe r aspe da] u zbog nes loge u ku-
ti i 1i svadje zena, kao i de so 1 l be.r a l nl z akonl omoguci l i r a-
sped anj e zadruqa , z abor ev l j ajuc l pr l tQ1'l II ••• d a je z ekon s amo
omoquc iveo pravno urec jenj e on if" drus tveno-ekoncmsk l h prcces a ,
koj l su se zb lva l j ped ut j ecajem kep l t al l zme", 19)
Prvi kojl je uzrokeraspada zadruga pretacio U sferu ekonom-
ski h odnos a je prof.R,Bicanic u radu JlAgrarn~ k r iza u Hr-vat-
sko] 1873-1895". U torr r adu or. j e naveo d a s u p roces I ras p a-
da zadruga s l czen i drustved, p roce si ko j I s u se j ev l l i i k ao PC-
s l j ed l ce u p romjenema opc ih dr us tven l h pr l l ik.a - demagrafsk'ih,
tehi iclrih. ekonorns kl h , kul t urn lh , pol itickih i dr . , al i da ::U
p res udn i b i l i upr avo denoo raf'sk} i ekonomskl , s to j e uz l s r o-
vremenu po javu agr arne krI ze p resudno d j e 1ova 10 na raspad anje
zadr ufn i h qospodar s t ava , Da je ekoncmsk i , odnosno k r i zn i , a r e
p ravn l razlog r asp ada zadruge, v idi se i l z Cinjenice da 5U
18) IINa ovako ma.Urn de lovima zeml-j f,$ta..:.ces to U okiri.ru. j ednoq
qazdinetva J uda ljenim po r.eko Ld/ko b:Lometaro n i.j e rnoquda
pi-imena savremeriih tehno?oekih fostw,;)(3w.,koji pc prairi iu
zohtevai'u. pr-imenu. masina,niti je mogud rad irieoke p roduk:-
trivnoetd., Zaista,kad sa qocox-i: 0 veZic-'im: parae Le i savI'e-
menim tie lno ZoBkim poet.upoima.obi Sno se mie Zi na one proiz
code koii zchbeuaiju .uede konp lel.ee zemZjista,kao na P:f>7>
me]" zita iZi industri,jski usevi.Speei;jal-1;zaaija iskZjw"'JZL-
[e gajenJe z{ta na maldm parcelama.odnoeno qazdinetnrima
mal.im po povveini: i zamEm~~-ujegtl gajen.ir;m pcurda, Ieto tia-
ko or-a iskZjueuje i gajen.ie kx-upne e ioke na mal.im parcel>
win. gazdinstvima,koja x u uelovima speaijaUzaaije sve
-v'ise orJantisu na sitno etodaret oo i zivinu, U jo.s ne do-:
Z " • <II • •• _II' • #. ...,. *1_ ·71)0 -Jno razincjeno; speel,JaL.l,zaC'i,-;j'1.-S1,Y'1,r! razmera pr-ucaza-
na parce Uzam:.;;'a u<azUJ"e na eve nepooo tjno sti: poeedoune
strukture". Markovic,>P, : "Btirukt.uxme pro'71ene na eelu hao
rezi<.itat ekoncmekoq razvi. tka" per-iod 1.:J00-.19fJO j'3 Zadruiinc:
knjiga, Beoqrad, 1963, ctr.11-.iJ2~
1[J) BicCIn;ic,R ••• "Agra!"l7akx-izc u Hrvatskuj 18?3-189f§"J Zar-
xeb, 1937. (Pretisc:.k iz E"kono,rri!Jta3[Yl'oj Z-53 nakl.ada cutora,
Zagreb, 1937), et», 29.
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z akonsk i propl s l nakon s jed injenj a Vc.jne k r aj l ne i Prov lnc l j a-
la donosenl is tovremeno z e cftav te r i to ri ] pa b i i b i lo nor-
malno da imaJu i isto djeJovanjena cijelom teritoriju. No di
oba zad ruqa j av l j a se naj r.an lje i najizrazitije u zupanijama-
u koje je vec p rodro kapi tal lzam, kao npr. s r ij emsk a , dok u
zupanije s bfvSim k raj l sk lm podrucja-r., gdje je kep l te l izam
spore p rodt rao , ti se p roces I j av l j aj u kasnije. Tako se ta
pojava izrazitiJe j av l j a u·li'cko-krna';skc-j i z aqrebe cko] zu-
panl ] i krajem 19. st , , a u modr-usko+r ijecke.j tek poce tkom 20.
st. Sve ovo j asno qovorl da su promjene u ekonomsk.i m odnosi-
m~' a re promjene u pravnim propisima, srusile tip gospodar-
s t va k akve 51;; bile zadruge, IIKucne zadruge oCigledno vise ni-
su uno sto 51,;; hll e nekada, One r-e mogu viS6 da drze na okupu
krvni'm srod~tvcm vezane zadruzne porodice. One ne odgovaraju
po t ret ama kap i tal is t idkoq drus tva { Ioq l cno je da se raspada-
j u", 20.)
Proces I r aspadanj a zadruga Ima.li su neposredan ut je caj na po-
sjecovnu strukturu, Prerna poptsu iz 1895. utvrdjeno je sitnih
i mqlih gospoasrstava do 2Q jut-arc 172.831 ili 91,53% ukUpfiog
broja gospodars,tava a zauz Irr al a s u l.l9l92% ukupne pov rs l ne j dok
je ve l Ik Ih pos j eda (p reko 200 j ut ara , dak l e veliki pos jed l za
p r l l l-ke Hr vat ske i' $iavonijeJ bono SV6.ga 589 ili 0.,14% ukupnog
br-oj a gosp<;"dqrstcvCI a zauz lmal l su 26,11% ukupne pov r s l ne , ia-
ko i-z ka~,niji'·h. pop l s avn l je mcquce pr a t l t i kretanje poj e dl nl h
ke teqor l j a pos jed e , i'pak se, l nd lrektno (mada ne i naj p re.cl z-
nije) mogc l zves t i odred jen i pokaz ate l ] i t Take. l , -Gal ie 2.1)
z a 19JU:, god, utvrdjuje da je posj ed Irna do 5 jutara bi 10
191,n48 posj edn lka te 132,0.6] obi te l j skl h ponocnl ka , odnosno
ukupno 329;1J5 osoba , sto je cini lo 36,41 % ukupnoq broja ek-
t tvn lh pol jcpr lvrednl ka, Usporedba 1895. i 1910. (po toj pro-
cjer.l PCI prema tome i ne potpuno p rec izna) ukazvje na poveca-
nje b ro}a mal l h pos jed a , Sigurno da za takvo stenje l sk l j ucl>
vu kr l vlcu ne snos i sarno proces dtobe i r aspads zadruqa , all
je sigurno da su upravo spomeru t l prcces l u velikoj mjeri d o-
p ri n iJe l l t akvo] 5 i tuaci j i.
20) Radenic~A.: Ie to ; et», 43,
) 1• ~ If' l • -t "t Ok H ./- 1,_' • S"1 V21 Ga,,-z.cj.I.: Proo errn.·agral"11e P0t-?-''Z- e U rva·vsrw.,'J 1, "a c-
o 0 0 II Za . 1:. 1""1r::'l,J 1,. ~ . '(Jr8L'" .dJ,6 •
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Jedna od ne j zr ace j n ij i h pos l jed i ca t akvoq s t anj a (pomanjkanj a
zemlJi§ta) bilo je iseljavanje u druga pcdrucja Evrope,odnos-
no da l j e u Sj eve rnu ! Juznu Ane r lku te Austral I j u , Pocetkom
20.st., tj. u vrerreru, od 190J-1910. ukupno se iz Hrva tske i
Slavonije 15e1110 156.98~ stanovnika. Prema zanfmanJu iselje-
nl ka da l ekc najvec I br oj je otpadao ns po l jopr I vre dnl ke , Tako
je od 68.959 s t anovn ika koj i su se l se l I l l u vremenu od 19Q1-
-1905. qod , 4l{.9S9 Ise l jen ika bile- poljoprivre:!nog zanl manj a ,
I estallh godina taj odnos ostaje manje-vi§e isti, tako "pro
1910. god. od 16.779 iseljerik2 12.128 je bilo poljoprivredni
ka , Ocito je da dio poljoprivrec'nog s t anovn ls tva nije mogao -
naci z?poslenje l' gos:podarstvl: Hrvatske i Slavonije (koje je
imalo sve osobine agrarno rerazvijerog podrufja) te se nufno
morae iseljavati. 22)
Da zakljucimo: Kucne zadruge bile su oblik gospodarstva koji se ni
je moqeo smj es t it i u s t ruk turu kep l t al l s t l cke p r l vrede , Pos te
pe.n l rr (jer kap i t a l l z am je u po l jop r l vrec'u Hrvat ske i Slavon(=-
je prod i r ao pcs teper.o tzv , "pruskim pi.ten.") razvojem t rz l sne
pr l vred e , njihova naturalna pr lvreda , nepok re t nos t i p rez ivj e-:
li odnosi kao osnova gospodarenja pos t al l su smetnja i j esno
da su na osr.ov l dje lovanj a objektivnih ekonomskl h zekor.I tos t i
one morale nes t at i, Vrijeme smj erre deve tnaes toq s dvadesetim
s to l j edem je.ire zdob l j e u kojem se desavaju najintenzivniji pro
eesi razb lj anj a zadruga, b l l o na manje , kao prijelazni oblik-
(§to ce kasnije r tako p rec i u s emovl asn l s tvo}, bile odrnah na
semovl asn i s tvo , fstovremenim dje l ovanj em i drugih cinilaca
proces razbijanJa 7adruga Je odigrao znacajnu ulogu u stvara-
nju zna tnoq broja sitnog se l j as tva koje ne maze os Iqu r at I e9-
z is t enc iju u toj proizvodnji te je s l l om pri 1 ika mora napus-
titi, a kakc se roe moze ~mjestiti u gospodarstvll Hrvatske
Slavonije, mora odlaziti i izvan graniea domovine.
--- -------,- --
22) "oeim toga, procee proZetarizaaije sel,iqck1:h maea ,b:t"Z1: je
neqo razv'z:tak industY"ije i trgopiY'.e u hJ'1)atikim zemlcjamci,
pa zboq toga nema moqudnoe td: da ee ie prolet.ar-i zi.rane mae e
upoel.e L: eamoi Hrvats~.oj. Iet.ovremeno ;ja:')ljanjg ;oki:h emi-
• '1 "1' -t ~·"Z . d" ~(jl'ael,oYi:z,n zema t-Ja prera ocec:na I!cn..m, 0 Je 1a ,1e »ec oeam-
,:)_ '1 ~• -' ••• ;/'1 • 1· ..•.01- 01-
~S6tl,,2 go nina poceo ox z 1, JaK. O'-'.i'1,V setjcetma u •..e zem=
lje - jarZju: se maso;.ma err:igracija".
Keriioiiani: s O.: "Poirijeet: BT rat-a", otoka» Ker:~ovani, Rijekrl~
1 9 71, stY' • 70 .
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Redj ep M, M:ome-cooperations in Croatlq and Sl"woniq at the
end of the 19..th~c, and gt the ta;:gtning of the 20thtc.
In the work is given a statement of the p.xoceeeee wlii oh lw,ppen.e(.~
in hOJ11H-COOperat'ions in Croati'-i~ a.nd S~(?;;,vOI;i'aduxd:lg i:J.a.ns:i. tory
period from the ·:19:thc. to the 20t..11 c.
By appe-arjr;q of tLe ea.pi'tal:i.'Stic productive relations isome-.
'"">(:::'oope.ratiDns bega.n to disa,ppec"iI' beceuse=tlu» form cd: cbei x
economy 1:!;·dn't sui t to the ne~' ereetied re.l.qtions.
Next coasequer.ce of tib:e bxeek eqe cf sw::h 10rrrs of eccncxot T"aS
ctltting tlJ! in S:lluj.ll pieces both the prOpffH.'ty· and the eeperet:e
p.:?iJ'.'cf:~lsof the eax.'t21which led to greater !:iifUl'>eriza,tion of the
village end so it pc1rtly ct.?ntriJnitec' teo the sign.ificant emi qrent:
]?I'ocesseswhi c;":were intensive just in that pe xi.ed of t.i.me;
